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Прогноз энергоемкости отдельных видов 




Энергоемкость представляет собой уровень потребления топливно-э­
нергетических ресурсов (ТЭР), приходящийся на единицу валового вну­
треннего продукта, и служит для оценки эффективности использования то­
плива и энергии. Ее динамика позволяет установить общую взаимосвязь 
между потреблением ТЭР и уровнем экономического развития в стране. 
В Республике Беларусь энергоемкость рассчитывается в т. у.т. на млн руб.
В 2009 г. наиболее энергоемкими видами экономической деятельности яви­
лись производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,751 т. у.т. /
млн руб.), химическое производство (1,370 т. у.т. /млн руб.), производство про­
чих неметаллических минеральных продуктов (1,273 т. у.т. /млн руб.).
Прогноз энергоемкости в разрезе вышеуказанных видов экономической 
деятельности до 2020 г. осуществлялся в несколько этапов.
На первом этапе было разработано 2 прогноза ВВП в разрезе данных 
видов экономической деятельности до 2020 г. в ценах 2005 г. В прогнозе № 1 
были учтены текущие тенденции развития видов экономической деятельно­
сти. Прогноз № 2 был разработан с учетом программных документов. Так, 
согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономическо­
го развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [1] в структуре эко­
номики страны в прогнозном периоде должна последовательно снижаться 
доля производства товаров до 37–38 % в 2020 г. и возрастать доля сферы ус­
луг до 50–52 % соответственно.
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На втором этапе осуществлялось прогнозирование потребления ТЭР 
до 2020 г. в разрезе анализируемых видов экономической деятельности. 
В прогнозе № 1 были учтены текущие тенденции спроса на ТЭР. В про­
гнозе № 2 были приняты во внимание следующие документы: Стратегия 
технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г. [1], 
Республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 гг. [1], Стра-
тегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь [1], од­
нако вследствие отсутствия согласованности данных программных доку­
ментов между собой применить их в полном объеме не представлялось воз­
можным.
По итогам первого и второго этапов были рассчитаны два прогноза энерго-
емкости анализируемых видов экономической деятельности до 2020 г. в т. у.т. /
млн руб. Результаты прогнозов представлены в таблице.
Таблица – Прогнозы энергоемкости № 1 (с учетом текущих тенденций) 
















































ды 1 5,906 8,862 4,936 5,563 5,786 6,018 6,260 6,511 6,772 7,043 7,326












во 1 1,501 0,979 0,834 1,457 1,407 1,358 1,310 1,265 1,220 1,178 1,137































1 1,273 1,291 1,404 1,231 1,174 1,132 1,093 1,055 1,020 0,987 0,956
2 1,273 1,291 1,404 1,231 1,172 1,034 0,996 0,961 0,929 0,900 0,873
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Как следует из табл. 1, энергоемкость производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды в 2020 г. по прогнозу № 1 превысит энергоем­
кость по прогнозу № 2 в 1,50 раза. Энергоемкость химического производ­
ства в 2020 г. по прогнозу № 1 будет выше энергоемкости по прогнозу № 2 
в 1,17 раза. Для производства прочих неметаллических минеральных про­
дуктов исследуемая величина по прогнозу № 2 будет меньше, чем по про­
гнозу № 1, в 1,10 раза.
Таким образом, из анализа прогнозов энергоемкости следует, что в ука­
занных видах экономической деятельности существует потенциал сниже­
ния потребления ТЭР, для реализации которого необходимо внедрять энер­
гоэффективные и энергосберегающие технологии.
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На сегодняшний день 31 страна использует атомные электростанции. 
В мире действует 388 энергетических ядерных реакторов общей мощностью 
333 ГВт. Однако доля ядерной энергетики в глобальном производстве элек­
тричества снизилась с 17,6 % в 1996 г. до 10,8 % в 2013 г. Средний возраст дей­
ствующих реакторов составляет 28,5 года. Можно проследить, что за по­
следние 10–15 лет отрасль атомной энергетики практически не наращива­
ла масштабов производства электроэнергии. В первую очередь данная тен­
денция связана с экологическими последствиями от использования АЭС.
Первой рассматриваемой нами экологической проблемой является ради­
оактивное излучение. Радиоактивное загрязнение сопровождает все звенья 
сложного хозяйства ядерной энергетики: добычу и переработку урана, ра­
боту АЭС, хранение и регенерацию топлива. Департамент общественного 
здравоохранения штата Массачусетс установил, что у людей, живущих и ра­
ботающих в двадцатимильной зоне АЭС «Пилигрим», в 4 раза выше забо­
леваемость лейкемией, чем ожидалось. Однако российские исследования на 
